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Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року зазначає, що «розбудо-
ва національної системи освіти в сучасних умовах з урахуванням кардинальних змін у всіх сферах 
суспільного життя, історичних викликів XXI століття вимагає критичного осмислення досягнутого 
і зосередження зусиль та ресурсів на розв’язанні найбільш гострих проблем, які стримують розви-
ток, не дають можливості забезпечити нову якість освіти, адекватну нинішній історичній епосі» 
[1].  
На сучасному етапі реформування освітньої галузі концепція компетентністного підходу в 
освіті є основою змін і генеруються концепцією «Нова українська школа», основна увага якої 
спрямована на розвиток компетентностей, а не запам’ятовування фактів. Концепція Нової україн-
ської школи – це новий погляд на викладання, нова концепція освіти, головним напрямком якої 
визнано дитиноцентризм та розвиток ключових компетентностей, індивідуальний підхід до нав-
чання та рівна освіта для всіх.  
З позицій компетентністного підходу суттю освіти стає розвиток здібності до самостійного 
рішення проблем у різних сферах і видах діяльності на основі використання соціального досвіду, 
елементом якого стає і власний досвід педагогів. Компетентності покликані сформувати нову осо-
бистість, яка легко буде пристосовуватись до сучасного світу інформаційних технологій, буде за-
требувана на ринку праці. 
Компетентність розуміють як динамічну комбінацію знань, способів мислення, поглядів, цінно-
стей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити 
професійну та/або подальшу навчальну діяльність [2].  
Інтенсивний розвиток інформаційного суспільства, інформатизація освіти спричинили активне 
використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), їх інтеграцію у всі сфери людської 
діяльності. Використання ІКТ позитивно позначилося на ефективності освітнього процесу на всіх 
рівнях і сприяє формуванню комплексу компетентностей.  
З огляду на це не випадковим є той факт, що серед десяти головних компетентностей, які пода-
но в концепції нової школи варто виділити інформаційно-цифрову.  
Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інфор-
мацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні; інформаційну й медіа-
грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботу з базами даних, навички без-
пеки в Інтернеті та кібербезпеці; розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелек-
туальна власність тощо).  
Аналіз наукової періодики і видань, практичний досвід показує, що лише декларативними ви-
могами неможливо рушити з місця проблему невідповідності рівня сформованості інформаційної 















Проблемі формування у студентів інформаційно-цифрової компетентності в умовах Нової 
української школи приділяли увагу В.М. Горленко, В.В. Сидоренко, С.П. Касьян, В.О. Калінін, 
Л.В. Калініна, О. А. Сисоєва, К. А. Гринчишина та ін. 
Однак, як показує аналіз наукових джерел, переважна більшість педагогів не мають таких ком-
петентностей та володіють практикою використання нових дидактичних засобів в освітньому про-
цесі. Тому головним завданням сьогодення є забезпечити та здійснити особистісне та професійне 
зростання педагогів та науковців, щоб подолати існуючий цифровий розрив між учасниками нав-
чального процесу.  
Оскільки інформаційна компетентність – це уміння за допомогою технічних засобів та інфор-
маційних технологій самостійно шукати, аналізувати та добирати необхідну інформацію, 
обробляти її, зберігати та передавати, її основними компонентами є а) інформаційний (здатність 
до ефективної роботи з інформацією у всіх формах її подання), б) комп’ютерний (вміння та навич-
ки щодо роботи з сучасними комп’ютерами та засобами ПЗ, в) застосування (здатність застосо-
вувати сучасні ІКТ для роботи з інформацією та розв’язування різноманітних задач). 
Цифрова компетентність – це здатність вміти використовувати цифрові медіа й ІКТ, розуміти і 
критично оцінювати різні аспекти цифрових медіа і медіа контенту, а також уміти ефективно ко-
мунікувати у різноманітних контекстах. Розвиток цифрової компетентності персоналу освітніх 
організацій для підвищення їхньої кваліфікації є на сьогоднішній день одним з актуальних та важ-
ливих завдань освітньої галузі. 
Упровадження ІКТ для поліпшення освіти може забезпечити збалансована та послідовна 
взаємодія чотирьох компонентів, а саме: педагогічний підхід, спеціальні знання, цифрові навчаль-
ні матеріали, інфраструктура ІКТ.  
Інтернет-технології виконують кілька функцій для задоволення інформаційної, комунікаційної, 
технологічної та споживацької потреб сучасної особистості, а саме: середовище для навчання та 
обміну знаннями; платформа для організації освітнього процесу; інструмент навчання, який дає 
змогу швидко, ефективно та без зайвих труднощів розв’язувати завдання для досягнення освітньої 
мети. 
Знання та вміння педагогічних працівників щодо впровадження інноваційних технологій в 
освітній процес, дають можливість користуватись ними для створення презентацій, документів чи 
обговорення різних подій, об’єднують своїх користувачів у віртуальні спільноти. 
У результаті формування інформаційно-цифрової компетентності на уроках інформатики учні 
удосконалюють вміння: використовувати різні джерела інформації, користуватися новими інфор-
маційними технологіями та ПЗ, переробляти інформацію для отримання певного продукту, кри-
тично аналізувати, порівнювати, систематизувати та самостійно опрацьовувати інформацію 
Майбутні фахівці повинні бути спроможними працювати в нових економічних умовах, здатни-
ми до інтеграції в професійну діяльність сучасних цифрових, інформаційних технологій, про-
фесійно-орієнтованих програмованих засобів та програмних продуктів. Забезпечити ці вимоги 
можуть лише педагоги, які самі здатні до інноваційного пошуку способів отримання і передачі 
професійної інформації, які досягли певних рівнів розвитку власної інформаційної компетент-
ності.  
Отже, реформа освіти в Україні відбувається одночасно з входженням країни у фазу інфор-
маційного суспільства. Виділення ІКТ-компетентності як окремої складової професійної компе-
тентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в 
тому числі і в освіті. Використання ІКТ можуть стати тим інструментом, який дасть змогу одно-
часно і покращити якість освіти, і стати середовищем, і забезпечити середовище, у якому розвива-
тиметься нова культура навчання. 
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Модернизация, осуществляемая в обществе, затрагивает все сферы человеческой жизни – соци-
ально-экономическую, культурную, политическую, а также сферу образования. Непременным 
условием в реализации модернизации является соответствующая подготовка будущих специали-
стов. Среди задач подготовки специалистов в условиях вуза существенное значение имеет не 
только профессиональная компетентность, но и личностное развитие. При этом развитая личность 
осознает собственные качества, формирует себя, способна к самопознанию, самоизменению, са-
мосовершенствованию. Это дает возможность не только изменять себя, но и преобразовывать 
окружающий мир. 
Осознание себя в студенческом возрасте взаимосвязано с формированием самооценки. По мне-
нию Б.Г. Ананьева, самооценка является ведущей формой самосознания [1]. Самооценка – это 
наше понимание о собственных положительных и отрицательных качествах, эмоциях, ценности, 
собственной важности, значимости и так далее. Как отмечает А.В. Петровский, самооценка, пред-
ставляя собой оценку личностью себя, своих качеств, возможностей, места среди других, пред-
ставляется одним из аспектов Я-образа [2, с. 409]. Как компонент Я-концепции, самооценка фор-
мируется в юношеском возрасте, который приходится на время обучения в вузе. Изменение само-
оценки за период обучения мы можем наблюдать от первого к четвёртому курсу. Особенно важ-
ным и своевременным выступает исследование самооценки на первых курсах, когда самооценка 
еще формируется и профессорско-преподавательский состав имеет реальную возможность повли-
ять на изменение самооценки студентов.  
С целью изучения самооценки студентов была использована методика Дембо-Рубинштейн в 
модификации А.М. Прихожан. В данной методике самооценка изучается по 7 шкалам: здоровье, 
умственные способности, характер, авторитет сверстников, умение много делать своими руками, 
внешность и уверенность в себе. Используя данную методику, мы сможем определить не только 
уровень самооценки личности студентов, но также и уровень притязаний студентов. Изучение са-
мооценки проводилось у студентов первого курса инженерно-технологического факультета Бело-
русского государственного аграрного технического университета. В исследовании приняло уча-
стие 23 студента.  
В результате исследования мы получили следующие результаты. Так, адекватную самооценку 
продемонстрировало большинство студентов по показателям умственные способности (65,2%), 
здоровье (65% студентов), характер (52,2%) и авторитет у сверстников (47,8%). Наименьшую 
адекватность мы наблюдаем по следующим показателям: умение делать что-то своими руками 
(26,2%), внешность (34,8%) и уверенность в себе (34,8%).  
Завышенную самооценку студенты продемонстрировали по показателям уверенность в себе и 
внешность (она составляет 47,8%), умение делать своими руками и характер –  43,5%, умственные 
способности – 30,4%, здоровье – 26,1% и авторитет у сверстников – 21,7%.  
Наибольшие показатели заниженной самооценки мы видим по шкалам авторитет сверстников и 
умение что-то делать своими руками (30,4%). 17,4% студентов имеет заниженную самооценку по 
показателям внешности и уверенности в себе. 8,7% студентов отмечает низкую самооценку по по-
казателю здоровья и только 4,4% по показателям умственных способностей и характера.  
При этом, что касается показателя уровня притязаний, то по всем шкалам большинство студен-
тов демонстрируют высокий уровень притязаний, который свидетельствует как о несколько нере-
алистичном отношении к своим возможностям, завышенным требованиям во всех сферах жизни, 
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